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VAN EESTEREN, 
maestro de la Arquitectura Contemporánea, 
cumple 70 años 
El Profesor Cornelius Van Ecstercn, 
m:icstro de generaciones de orqui-
tc,ctos y urbanistas ha cumplido re· 
c:cntcm3nte setenta años de una vÍ· 
do dcdico:to por entero a la arqui-
tectura, el urbanismo y lo docencia 
Universitario. AUCA se adhiere al 
homonojc que con este motivo le han 
hecho llegar hasta Amsterdam sus 
amigos y colegas, destocando olgu· 
nos as;,ectos de la fructífera labor 
de edc mocstro de lo Arquitectura 
Contemporáneo. 
Su trabajo en los años 1ovenes 
(1920), en coloboroción con Theo 
Van Doesburg es considerado c::>mo 
un punto fundamental alcanzado por 
el Movimiento Neo Pl6stic:> de lo 
arquitectura, que tuvo su principal 
c-": pres·ó:, en el Grup:> St:jl. Es en 
este Grupo don:ie encontraremos 
nombres como los de los arquitectos 
Pieter Oud; Van Doesburg, Van Ees-
teron, los cuales están estrechamen-
te vinculados o Piet Mondrion en 
pintura y Van Tongerloo en escul-
tura. 
El Plono Rcgulodor de Amsterdom, 
oprobodo en 1935, es e l m6s im-
portante aporte dol urbanismo ho-
landés o lo Plonific:1c'.ón Urbano 
contomporónea, su orientador y pro• 
ycctisto ha sido el profosor Van 
Eestcrcn. 
lo Planif icación 
Amsferdom uno 
6 
Urbana tiene en 
antiguo y fuerte 
tradición que ha ido posando de 
Berloge a Van Eestoren y de éste o 
sus continuadores. El Plano Regula-
dor se ha ido oclualizan:fo, a través 
del tiempo, para satisfacer los nue-
vas y cambiantes exigencias de la 
ciudad, pero su estructuro base se 
ha mantenido en su esencia, testi-
moniando así lo validez de los prin-
cipios establecidos poro dicho pla-
no hoce más de 30 años. 
Lo importancia de este Plano no só-
lo radica en la c::mcepción plástic~ 
del conjunto opreciab!e en el plano 
como un disoño, sino tamb"én en los 
t :-obojos preliminares de investiga-
c:ón social y económica y muy es-
pecialmente, en su concepción espa-
cial o tridimensional o la escalo hu-
mana. Otra de sus característicos ha 
sido su sistemático efectuación por 
medio de lo ejecución y construcción 
de Plon::,s Seccionolcs de nuevos con· 
juntos hobitocionales o barrios, ta-
les como Bosch - en • lommer en 
1936, Slotermeer, 1951; Osdorp. en 
1957, Suitenverdcrt, en 1958, e tc. 
El Plono Regulador de Amsterdam 
fue presento:lo en 1933 ol Cuorto 
Congreso Internacional de Arquitec-
turo Moderno (CIAM) en el cual tu-
vo su c::>nsograc:ón internocionol a 
lo vez que sirvió de fundamental 
aporte para la oloboroc· ón del do· 
cumento base de d icho Congreso, 
11Lo Corta de Atenas". 
Como representante en materias de 
Plonificacºón le ha correspondido 
portidpor o presidir organismos co-
mo los Congrosos de Arquitectura 
Moderna, CIAM, El Comité Interna-
cional poro lo Realizac:ón de Pro-
b lemas Arquitecturales ContemporÓ· 
neos, C.I.R.P.A.C.; lo Unión Interno· 
c:onol de Arquitectos, U.LA. 
Lo labor docente del profesor Van 
Ecstoren se ha estado realizando en 
los últimos años en Technische Ho-
geschoool de Delf t. 
Desde que e l profesor Van Eesteren, 
visitara Chile en 1957, invitado por 
la Facultad do Arquitecturo de lo 
U. de Chile, ha dejodo un recuordo 
y una amistad imperecedero entre 
los estudiantes y arquitectos con los 
cuales alternó en su estadía. Com-
binando sus inquietudes de viajero 
con su insaciable afán de trasmitir 
sus experiencias en Urbanismo reco-
rrió Chile desde lquiquc y Mamiña 
hasta Osorno en el Centro-Sur. 
MUERE 
FEDERICO OEHRENS 
lo conodmos el año 1938 c::>m::> Je-
fe del Toller de Urbanismo en lo 
Escuelo de Arquitectura de la Uni· 
vcrsidod de Chile, on uno époc, 
prom:Soro de grandes cambios poro 
nuestro país pero agita:fa p::>r fuer-
tes c::,nvulsionos en el Viejo Mundo. 
El pueblo es;,añol sufría la despia-
dado acción de los fuerzas fosc· stos 
parapetados detrás del compromis? 
con los grupos nocionales interesa-
dos en lo destrucC:ón de eso demo· 
cracia popular. 
El d¡ctodor Hitler, en Alemania, en· 
c::bezando el mós nefasto movimien· 
to nacionalista conocido, se anexaba 
Austria, prnc'pitan:fo así al mundo 
entero c:>n una guerra cuyos des· 
vastodores e fectos aun sobreviven. 
En tanto en nuestra Patrio, con el 
ascenso al Gobierno de una com-
b:nación polític:::i del frente popular 
so echaban los bases poro un me· 
jor futuro. 
En este contro:fictorio momento de 
lo historio conocimos al arquitecto, 
profesor y a migo Federico Oehrens. 
Hombre consciente -por su sensi-
bilidad- del drama que vivíamos, 
recor;:mos de él su sereno pero firme 
alertar acerca del rol que las juven-
tu:fes debíamos jugar dentro de lo 
sociedad. 
Con él nos iniciamos en las prácticas 
del urbanismo, pero aprendimos tam· 
bién mucho de nosotros mismos y de 
nuestros pueblos. Con él busc6bamos 
crear los condiciones físicos para 
uno viviendo d igno. Ese mismo es· 
piritu guió los labores q ue bajo su 
direccº6n se desarrollaron e n la l. 
Mun:cpolidod de Sontiogo, en lo 
que fué Cojo do lo Habitoción, en 
la Corporaci6n de Reconstrucción y 
Auxilio del Gobierno de Aguirre 
Cerdo y últimomente en lo Ca rpo· 
ración de la Viviendo. 
El 23 de Julio ocabo de extinguirse 
su vida. 
AUCA rin:lc homenaje o su memoria 
y o lo obro promisorio que eso 
vida cumplió. 
NOS COMENTAN 
Está en circulación el número ocho 
de "Auca", revista de arquitectura, 
vrbonis;no, construcc:ón y a rte que 
dirige el arquitecto Abraham Scha-
p:ro y que es única en su género 
en nuestro país. "Auca" ha conse· 
guido un milagro: aparece con con· 
tinuido:f; en c:1da número mejoro 
el nivel do sus materiales; tieno 
nuevos omi~os, suscriptores, lecto-
res. Aunquo se podría suponer que 
es de cstr:cto interés sólo poro los 
especialistas va mucho más allá de 
ese objetivo. Intereso lo mismo o 
cualquier persono o quien de alguno 
monc:-o le preocupen los problemas 
de que se ocupo " Auca". Sus re-
dactores no c::,nciben la arquitectura 
como uno disciplina desligada del 
medio social y en cado número cen· 
tron su atendón en algún asunto 
urbanístico que tengo que ver con 
nuestro realidad, con las necesidades 
del país, con el progreso de la c:,. 
mu:,idad. 
l os artículos de "Auca" son serios, 
responsables y desprovistos del len-
gua:e hcrmét:co de los publicaciones 
espeC:alizadas. la revista está dio• 
gramada con exquisito buen gusto. 
En t-eneral., produce placer dar una 
mirado o los páginas de la revisto. 
Sugeriríamos, eso sí, que se acen-
tuara en coda número el tono po-
lémico y que se examinaran -si-
guiendo su líneo- los problemas de 
los parques, de los poblaciones obre-
ros, de las construcciones de fábricas 
y sitios de trabajo. Estaría bien que 
se diera uno mirado a la actual fi-
sonomía arquitectónica y urbanística 
de las provincias y que se publicara 
en cada número algún a rt ículo de 
un "profano" q ue se ref irie ra o su 
manero y con sus puntos de vista 
o ostos asuntos. 
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